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sırasıyla, Mehmet Rauf, Şahabettin Sü 
leyman, Ahmet H a $ i m, Yahya Kemal, Ce 
nap Şehabettin, Süleyman Nazif, Abdül 
hak Hamit ve Tevflk Fikret'ten sonra bu 
günkü yazısında sîzlere Abdülhak Şînas 
Hisar'a ait hâtıralarını anlatmaktadır
EDEBİYAT âlemine ilk adımlarımı at­tığım günden beri tanışıp dost oldu­ğum Abdülhak Şlnasi'yi Gençlik ve Edebiyat Hatıralarında bahsi geçen 
şair ve yazarların sonuna bırakışımın se­
bebi bu hâtıraları yazdığım sıralarda 
onun henüz hayatta oluşuydu. Yukarıda 
da haber verdiğim üzere, kişiliklerini her 
yönden belirtmek İçin karakterlerinin İyi 
ve kötü taraflarıyla özel hayatlarını anlat­
mak mecburiyetinde kaldığım şair ve ya­
zarlar arasına yaşamakta olanları kat­
maktan çekindim, belki kendileri hak­
kında izlemlerimden ve görüşlerimden 
memnun olmazlar ya da bir güceniklik 
ve kırgınlık vesilesi çıkarırlar endişesiy­
le. Böyle bir tepki, hele Abdülhak Şinasi 
tarafından, benim İçin pek büyük üzün­
tülere yol açabilirdi. Zira, ondakl İçliliği 
ve alınganlığı ne çağdaşlarımda, ne de 
benden evvelkilerin hiçbirinde görmeml- 
şlmdlr. Ahmet Haşlm kİ, bu hususta ör­
nek tiplerden biri olarak tanınmıştır, 
Abdülhak Şlnasi'nin yanında bana çok
defa tahammüllü bir insan tesiri yapar­
dı. Hem de Içerlenmeleri, alınmaları pek 
uzun sürmezdi ve bu yüzden kalbini tu­
tuşturan öfkelerinin bir saman alevi gibi 
parlayıp sönmesi bir olurdu. Halbuki, 
Abdülhak Şinasi bir kere birine kızdı 
veya gücendi mi, bu, artık yıllarca sü­
rer giderdi.
Öyle sanıyorum ki, rahmetli arkada­
şım bu huyunu bildiği İçin akraba, dost 
ve akran olarak düşüp kalktığı kimse­
lerle kendi arasında aşılması güç bir res­
milik kordonu germiş ve bu suretle 
her hangi bir sataşmaya karşı kendini 
karantina altına almış bulunuyordu. Evet, 
eski çocukluk ve mektep arkadaşlarına, 
hattâ, — Süleyman Nazif'ten bahseder­
ken anlattığım gibi —  küçük kardeşine 
bile «Siz» diye hitap edişinin sebebi 
belki de aldığı allé terbiyesinden ziyade 
herkesi kendine karşı nazik davranmaya 
mecbur etmek düşüncesiydi.
Yine öyle sanıyorum kİ, aramızda en 
geniş edebî kültür ve en İnce edebî zevk
sahibi olduğu halde, onu uzun yıllar bo­
yunca tek bir satır yazmaktan, yazdı İse 
yayımlamaktan, ya da bizlere okumak­
tan meneden şey, ortaya koyacağı eserin 
her hangi bir tenkide uğraması endlşe- 
slydl. Elli yaşını geçe yazdığı İlk eserini, 
«Fahlm Bey ve Biz» romanını baskıya 
verdiği -sırada, bu yüzden ne büyük te­
reddütlere düştüğünü ve ne buhranlar 
geçirdiğini pek yakından görmüşümdür. 
Diyebilirim kİ, benim ısrarlı teşviklerim 
olmasaydı, Abdülhak Şinasi, son dakika­
da teşebüsünden vazgeçmek üzereydi.
Doğrusu, ben de onu bir yandan teş­
vik ederken öbür yandan kendimi bazı 
şüphe ve endişelere kapılmaktan alamı­
yordum. Zira, «Fahlm Bey ve Biz» o 
zamana kadar bizde hiç görülmemiş ve 
alışılmamış yeni bir roman tarzının ör­
neği İdi. Bundan başka, yazarının ancak 
«orlginal» diye vasıflandırılabilecek çok 
şahsî bir üslûbu vardı. Gerçi, ben ne 
bu roman tarzını ne de bu üslûbu ya- 
dırgayordum. Hattâ, dostumun bu ese­
rini, her İki bakımdan, bana, hayranı 
olduğum büyük Fransız romancısı Mar- 
cel Proust'tan bir çeşni getirdiği için da­
ha müsvedde halinde iken derin bir zevk­
le okumuş bulunuyordum. Fakat roman 
okuyucularımız arasında acaba kaç kişi 
bu zevkimi paylaşabilecekti? «Fahlm 
Bey ve Biz» e karşı bu anlayışı göstere­
cekti? İşte bütün kuşkularım bu nokta 
üzerinde toplanıyordu. Kaldı kİ, o sıra­
larda Marcel Proust'u memleketimize 
tanıtmak İçin ondan Türkçeye çevirdiğim 
bir romanın edebiyat âlemimizde nasıl 
bir yankı uyandırdığını da henüz bllme- 
yordum.
Meğer, ne kadar boş yere üzülmüştüm. 
«Fahlm Bey ve Biz» yayım alanına çı­
kar çıkmaz yalnız edebiyat âlemimizde 
değil, geniş bir okurlar çevresinde dahi 
beklenmedik bir rağbetle karşılanmış; 
hattâ birkaç ay sonra Halk Evleri tara­
fından tertiplenen bir roman yarışma­
sında üçüncü gelmişti.
Elli yaşına kadar adı ve sesi Işitilme-
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Aramızda en geniş 
edebî kültür ve 
en ince zevk sahibi 
olduğu halde, nnu uzun 
yıllar bnyunca tek bir 
satır yazmaktan, yazdı 
ise yayınlamaktan, 
ya da bizlere 
nkumaktan meneden 
şey; nrtaya keyacağı 
eserin herhangi bir 
tenkide uğraması 
endişesiydi.
miş bir yazarın ortaya koyduğu ilk ese- 
rlle böyle bir başarı elde etmesi okur­
ların büyük bir kısmında epeyce hayret 
uyandırmış olsa gerektir. Fakat, pek İyi 
hatırlarım kİ, bu hâdise edebiyatçılar 
arasında ne hayrete, ne de her hangi 
bir menfî, tepkiye yol açmış; hattâ be­
nim «Fahim Bey ve Biz» hakkında yaz­
dığım baştan başa övgülerle dolu bir 
eleştirme genç ve yaşlı hiçbir meslek- 
taşımca tek İtiraza uğramamıştı.
Bunun sebebi bence «Fahlm Bey ve 
Biz» İn her şeyden evvel bir İnsanî öz 
taşımasıdır. Eserde, yazı sanatı ve ro­
man tekniği bakımından, belki de, şekle 
alt birtakım kusurlar bulunabilir. Fakat, 
(insani öz) dediğimiz hayat unsuru bun­
ların hepsine o derece hâkimdir ve bizi 
birdenbire öylesine kavrar, öylesine ken­
di İçine alır kİ, (Fahim Bey) in kade­
rinden, (Fahlm Bey) İn kişiliğinden baş­
ka bir şeyle İlgilenmez oluruz. Hattâ ya­
zı sanatı, roman tekniği dediğimiz şey­
ler araya girseydi onu bu kadar yakın­
dan tanımaya, onunla bu kadar haşır- 
neşlr olmaya imkân bulamazdık diye dü­
şünebiliriz.
Lâkin, Abdülhak Şinasi bu eserini ve 
bunu taaklbeden «Nizami Beyin Alafı- 
rangalı ve Şeyhliği» İle «Çamlıdaki Eniş­
temiz» hikâyelerini, gerçekten, yazı sa­
natına, roman tekniğine aldırış etmeye­
rek mi yazmıştır? Buna evet veya ha­
yır demek yetkimizi biz ancak bu sa­
nat ve teknik hakkındaki anlayışlarımız­
dan, görüşlerimizden alabiliriz. Ama, bu 
hususta vereceğimiz hükmün de çok de­
fa «enfüsl-öznel» bir karakter taşıyaca­
ğını da bilmeliyiz. Meselâ, bence bir ya­
zı güzeldir, tesirlidir ne vakit k i, kal­
bimde sessiz duran bir takım hisleri dile 
getirir ve yazarın İç âlemlle bizim iç 
âlemimiz arasında bir kavuşmaya yol 
açar. O yazar, çoğu zaman, hiç tanıma­
dığımız, görmediğimiz, hattâ başka mem­
leketten, başka çağdan bir kimsedir. Na­
sıl olur da coğrafi sınırların ve tarihi 
uzaklıkların ötesinden gelip bizi bulmuş­
tur ve bizimle kırk yıllık dostummuş gi­
bi içli dışlı konuşmak İmkânına yol aç­
mıştır? İşte, bunun sırrı yazı sanatı de­
diğimiz «meleke» dedir.
Size söyleyebilirim ki, yıllardan beıl
miza giden roman kahramanları meyda­
na getirmişti?».
işte, bence bunu da roman tekniği 
bakımından büyük bir başarı saymamız 
lâzım gelir. Zira, roman tekniği her şey­
den önce hayatta gördüğümüz şeylerden 
daha gerçek ve yakından tanıdığımız 
kimselerden daha canlı tipler yaratma 
gücüdür. Romancı, o şeylerin ve o kim­
selerin ham maddesini, gerçi, yine hayat­
tan alır ama, kendi tahlil ve terkip po­
tasında eritip süzerek İçlerinden en öz­
lü cevherlerini çıkarmasını bilir ve bu 
işlem, bazı defa, Abdülhak Şlnasl'de ol­
duğu gibi, âdeta bir «alchimle» mahiy- 
yetlnl a lır; yani bir bakır parçasını bir 
altın sikkeye çevirmek gayretini güden 
eski simyacıların muhayyele çabasını an­
dırır.
«Alchimie» deyip de geçmeyelim. On-
ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR
tanıdığım Abdülhak Şinasl'yl, gerçek mâ- 
nasile, ben ancak «Fahim Bey ve Biz» de 
beliren bu melekesi sayesinde tanımışım- 
dır. Onunla 33 yıldan beri sürmekte 
olan konuşmalarımız, mektuplaşmaları­
mız doğrudan doğruya kalpten kalbe bîr 
hasbihal şekline girmiş, edebiyat ve sa­
nat hakkındaki bazı fik ir ayrılıklarımız 
ortadan kalkmış, hayat ve İnsan görüş­
lerimizde tam bir uyuşma hasıl olmuş 
ve o zamana kadar üzerimde bir «dil- 
lötante» tesiri yapan Abdülhak Şinasi, 
bana, her şeyi derinliğine sezip anlayan 
bir edebiyat ve sanat adamı olarak gö­
rünmeye başlamıştı. «Meğer, demiştim 
kendi kendime, etrafında olup bitenlere 
hiçbir ilgi duymaksızın bakar, hele so- 
slyal ve entellektüel değerden yoksun 
bulduğu kimseleri İnsandan bile saymaz, 
ellerini sıkmaya tenezzül etmez ve hal­
ka karışmaktan, olur olmaz yerlere gi­
rip çıkmaktan irk ilir ; temizliği, hattâ 
zarifliği şüpheli şeylere dokunmaktan çe­
kinir, iğrenir bildiğim o kibarlık örneği, 
o fildişi kule sakini; Fahim Bey, Nizami 
Bey ve Çamlıcada, damı akan bir harap 
köşkte oturan vali mazulü Hacı Vamık 
Efendi gibi silik, alelâde İnsanların ka­
deri üzerine eğilmiş, dertlerini, kederle­
rini paylaşmış, ruhlarının, kendilerince 
bile sondalanmamış derinliklerine inmiş 
ve onlardan herbiri ayrı ayrı ilgimizi çe­
ken, kalbimize dokunan ya da tuhafı-
seklzlnci yüzyılın ünlü Fransız filozofu 
ve matematikçisi Diderot'nun söylediği 
gibUAlchlmle, muhayyelenln büyük yo­
lunda birçok büyük gerçeklerin keşfine 
İmkân vermiştir». Nitekim, Abdülhak Şl- 
nasi'nin muhayyele laboratuvarından, 
böylece, bana nice gizli gerçekler ayân 
olmuştur ve yolum üstünde rastgellp de 
silik, değersiz, mânâsız bularak üzerle­
rinde bir an durmak İstemediğim insan­
lar onun tuttuğu aynada bana önem ve 
şahsiyet sâhlbi kişiler gibi görünmüştür.
Meselâ, bunlardan biri «Fahlm Bey», 
öbürü «Nizami Bey» dlr. Ben onların her 
İkisini de tanımış, her Iklslle de ahbap­
lık etmiştim. Hem de Fahlm Bey'I, ro­
manda çalar saat meraklısı olarak gös­
terilen hanımıyla birlikte tanımıştım. 
Bu, Fatln Bey adında, sanırım, vaktin­
den önce emekliye ayrılmış bir memur, 
du ve o durumda bulunan her eski me­
mur gibi çekingen, düşünceli ve suspus 
olmuş bir hali vardı. Buluştuğumuz kom­
şu toplantılarında hemen hiç konuşmaz, 
sözü daima, pek cerbezeli karısına bıra­
kırdı. Bu Hanım ise, döner dolaşır, hep 
kocasının takibettiğl bir ( iş )  ten bahse­
derdi. O İş neydi? Şimdi hatırlayamıyo­
rum. Ama, Fatln Beyin bütün sıkıntıla­
rından kurtulmak, hattâ, zenginliğe ka­
vuşmak umudunu ondakl başarıya bağ­
ladığını anlayordum.
(Devamı gelecek sayıda)
Abdülhak Şinasi Bey, 
Beyoğlu’nda Tamamen 
Bir Yaşlı Bekâr Hayatı Sürüyordu
İZAMİ Bey'e gelince, onda, 
hele romanın (Şeyhlik) 
I  I  faslını okur okumaz, bir va- 
•  kitler Sütlüce Bektaşi dergâ­
hında rasgetip tanıdığım İlham? Bey adın­
da bir zavallı adamın hüviyetini sezme­
mem mümkün değildi. Yolunu şaşırıp 
kazara bir evin açık penceresinden içeri 
girmiş de ürkek ürkek çırpınır bir kuşu 
andıran o adam, nihayet, bu haille dik­
kati çekebilirdi. Nitekim, Dergâhta her­
kesin ona «Bu da kim? Bu da nereden 
gelmiş, katılmış aramıza?» der gibi bir 
bakışı vardı. Sofraya oturulduğu zaman­
ki durumu, davranışları da bir acayipti. 
Ne yerdi, ne içerdi, ne de konuşurdu. 
Yalnız, ara sıra, Baha'nın yanıbaşına 
büzülmüş ufacık, incecik vücuduna hiç 
uymayan kalın bir sesle ve koyu bir 
Rumeli şivesile, her heceyi, her vurguyu 
dört beş misli uzata uzata:
«—  Bâbaaa Erenler, müsaade buyu­
rursanız, size son yazdığım bir Nefes'i 
okuyayım» diyerek söze karıştığı olurdu.
O vakit, neden saklayayım, hepimiz 
bir iç tedirginliğine kapılırdık. Zira, bi­
lirdik ki, İlhami Beyin Nefesleri şundan 
bundan aşırılmış ve gelişi güzel sıralan­
mış, vezinleri birbirine uymaz bir sürü 
mısralardır ve bunlar arasında Tasavvuf 
edebiyatile hiç alâkası olmayanlar var­
dır. Zavallı İlhami Bey, Dergâhta okumak 
fırsatını bulamadığı o Nefeslerini, ertesi 
gün, bana gelip bir gazete veya dergide 
yayınlanmasına delâlet etmemi isterdi ve 
pek tabiî olarak ben de bu arzusunu 
yerine getiremezdim.
Abdülhak Şinasi, Fahim Beyin altında 
Fatin Beyi ve Ali Nizami Beyin arkasın­
da ilhami Beyi keşfedlşimden pek mem­
nun kalmamıştı sanırım. Çünki, her soy­
lu romancı gibi o da tiplerinin kendi 
yaratıkları olmasını isterdi elbet. Lâ­
kin, yine sanıyorum ki, Abdülhak Şinasi 
sanatta yaratma gücü dediğimiz şeyin 
yoktan var etme olmadığını bilecek ka-
Abdülhak Şinasi Hisar, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve eşiyle beraber görülüyor.
dar geniş bir edebi kültür sahibiydi. 
Buna göre, bir sanatcinin muhayyelesi 
ne kadar kuvvetli olursa olsun meydana 
koyacağı eserin malzemesini mutlaka 
hayattan almak zorunda bulunduğunu da 
inkâr etmezdi.
Bu malzemeler nelerdir? Çocukluğu­
muzdan beri görüp geçirdiğimiz olaylar, 
tanıdığımız kimseler, seyrettiğimiz man­
zaralardır.
işte, Abdülhak Şinasi bütün bunları 
değerlendirmesini, bütün bunlardan bü­
yük öçlüde faydalanmasını ve herbirin- 
den bir özgün insan ve tabiat anlayışı 
çıkarmasını bilmiştir. Ama, nasıl? O 
olayların ardındaki gerçekleri, o kim­
selerin içinde saklı kişilikleri meydana 
çıkarmak, o manzaraları dile getirmek; 
yani hayatın, insanın, tabiatın dış yüzün­
den iç yüzüne girerek oradan künhüne 
varamadığımız kimse veya nesneleri, gö­
ründükleri gibi değil oldukları gibi önü­
müze sermek suretlle. Bu işi başarabil­
mek içinse bütün o kimseler ve nesne­
lerle hiç irkilmeden, hiç iğrenmeden ha- 
şırneşir olmak gerektir.
HERKESLE MESAFELİYDİ
Oysa, benim tanıdığım Abdülhak Şi­
nasi, etrafındaki kimseler ve nesnelerle 
haşırneşir olmak şöyle dursun, değinip 
dokunuşmadan bile çekinirdi. Onun bu 
huyu ilk görüşümde neydise son görü­
şümde de öyleydi ve elli yıllık dostluk 
münasebetlerimizde hemen hiçbir deği­
şiklik göstermemişti. Hattâ, herkesle ve 
her şeyle kendi arasında açtığı mesafe 
yaşı ilerledikçe daha ziyade genişlemişti. 
Hep, bize uzaktan, görmüyor gibi bakan 
tavrunu muhafaza etmişti. Gençlik çağı­
mızda biz buna snobizim der geçerdik 
ve Paris'ten yeni gelmiş bir gençte bu­
nu pek büyük bir kusur saymaz, hoşgö­
rürlükle karşılardık.
Öyle ya, o vakitler, bizce Paris'ten 
yeni gelmiş bir kimse, haklı olarak, bir
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Aile ocağı olan 
Rumelihisarındaki 
ahşap yalının 
aşı boyası, soluk bir 
renk bağlamış, 
kayıkhanesinin direkleri 
çürümeye yüz tutmuş 
ve belki de damı 
her yanından 
akmaya başlamıştı.
üstünlük duygusuna kapılabilir, muhiti­
mizi yadırgamaktan da kendini alamaz­
dı. Kaldı ki, Abdülhak Şinasi, Paris'e 
Meşrutiyetten önce, bir çok siyasî teh­
likeleri göze alarak gitmiş bulunuyordu 
ve o Nur Şehrinden, herhangibir seyyeh 
gibi, yalnız gözleri kamaşarak değil, ka­
fası ve ruhu aydınlanarak dönüyordu. O 
şehrin halis şiir ve sanat adamları çev­
resi sayılan Quartier Latin'inin edebî ka- 
vehanelerinde kim bilir kimlerle tanış­
mış, kimlerle düşüp kalkmış, neler gör­
müş, neler işitmlştl? Biz bunları, mev­
simine göre, mutad buluşma yerlerimiz 
olan Lebon pastşhanesile Tepebaşı bah­
çesinin havası içinde ona sormağa bile 
cesaret edemezdik. Bununla beraber, ha- 
tırlayorum k i, bir akşam her ikimiz 
Tokatlayan'da başbaşa yemeğimizi yer­
ken o bana en çok sevdiğim Fransız ya­
zarlarının kimler olduğunu sorup da ben, 
«Anatol Frace'la Maurice Barrés!» der 
demez, o ana kadar kendisinde hiç gör­
mediğim bir sevgi hamleslle adeta boy­
numa sarılmak istercesine bir takım 
coşkun dostluk jestleri yaparak:
«—  Ah, ne iyi, ne iy i... Sizinle ayni 
edebi zevki taşımak beni çok sevindirdi» 
demiş ve Paris'e gider gitmez o iki bü­
yük yazarı yakından görüp tanımak için 
ne çarelere başvurduğunu, günlerce na­
sıl arkalarından dolaştığını, evlerinin ka­
pıları önünde saatlerce nasıl beklediğini, 
adreslerine üstüste ne kadar mektuplar 
gönderdiğini, sanki bir aşk macerasın­
dan bahseder gibi sesi titreyerek anlat­
mağa başlamıştı.
YEGÂNE AŞKI EDEBİYAT
«Sanki bir aşk macerası» dedim. Bu­
rada «sanki» ye hiç lüzum yok. Edebi­
yat, Abdülhak Şinasi'nin bütün ömrü 
boyunca yegâne aşkı idi. Hattâ, diyebi­
lirim ki, hayat onun için yalnız edebi­
yattan ibaretti. Edebiyat aynasına akset­
meyen canlı veya cansız varlıklara, bir 
kelimede dünyaya hiçbir değer vermezdi 
ve bizim Beyoğlu âlemlerimize katıldığı 
bazı geceler, yanımızda hiçbir şey gör- 
meyor, hiçbir şey işitmiyormuş gibi ken­
di içine kapanmış, uzaklaşmış bir hali 
vardı. Biz yerken, içerken ve yanımız­
daki kızlarla yeşillenirken o edebi hayal­
lerine dalıp gider ve bizim onun varlığını 
unutmuşuz gibi o da bizim varlığımızı 
unuturdu. (1 )
Gerçekten unutur mıydı? Bu soruya 
şimdi evet diyemeyeceğim. Zira, Fahim 
Bey ve Biz'}, Ali Nizami Beyin Alafran­
galığı ve Şeyhliği'ni, Çamlıcadaki Eniş- 
temîz'l okuduktan sonra Aptülhak Şi- 
nasi'nln ne kadar uyanık ve keskin bir 
möşahedeci olduğunu anlamış bulunu­
yorum ve kendi kendime «Kim bilir, di­
yorum, bizim o sefahat gecelerindeki der­
bederliklerimizi, avâreliklerimizi nasıl 
bir gözle seyretmiştir. Kimbilir, o içki 
sofralarındaki konuşmalarımızı, şakala­
rımızı ne kadar kabasaba bulmuştur ve 
hele, parmaklarının ucunu bile dokun­
durmaktan çekineceği bir takım kızları 
okşayışlarımız karşısında neler düşün­
müştür».
Her halde, Abdülhak Şinasi'nin kafası 
bütün o davranışlarımızı bir televizyon 
âleti gibi «enregistré» etmiş olsa ge­
rektir. Eğer, günün birinde bizi de Fa- 
him Beylerin, Nizami Beylerin peşi sıra 
bir roman perdesi üstüne aksettirmemlş- 
se bunun sebebini yine edebiyat aşkın­
da aramamız lâzım gelir. Onun bizimle 
dostluğu ne bir mizaç, ne bir görgü, 
hattâ ne de bir yaşayış tarzı, bir hayat 
telakkisi uyuşmasına dayanıyordu... 
Onun nazarında biz yoktuk, yazılarımız 
vardı ve bizimle —  dostluk diyemeye­
ceğim —  arkadaşlık etmeye katlanışı 
bunları beğenişinden, sevişinden ileri 
geliyordu. Nitekim, hiçbir durumda, hiç­
bir vesile ile heyecana düştüğünü görme­
diğim o tepeden tırnağa kadar ilikli, ka­
palı genç bu yazılar üzerine konuşmağa 
başladı mı öylesine bir açılır, saçılır, öy­
lesine samimileşirdi kİ, ancak o vakit 
aramızda arkadaşlığın, dostluğun üstün­
de bir gönül bağlılığının mevcut oldu­
ğunu hissederdik.
YUKARIDAN SÜZEN BAKIŞLAR
Doğrusunu söylemek lâzım gelirse, baş­
ka türlü onunla ülfet hayli zordu. Ön­
ce şunun için zordu: Bizi, yukarıdan aşa­
ğıya süzen bakışları vardı. Sanki, ya gi­
yinişimizde, ya el kol hareketlerimizde, 
ya da konuşma tarzımızda bir takım ku­
surlar buluyor gibiydi ve bu hali bizi 
son derece rahatsız eder, bazan da sinir­
lendirirdi. Evet, hasseten sinirlendirirdi. 
Zira, bize öyle gelirdi k i, Abdülhak Şi­
nasi, etrafında oturduğumuz bir masa­
nın üstündeki örtüye, bardaklara, tabak­
lara da ayni gözle bakmaktadır. Yalnız 
şu fark ile ki, o örtüde bir leke, o bar­
dak veya tabaklarda bir kir izi bulduğu 
vakit titizliğini türlü hırçınlıklarla' açığa 
vurduğu halde bizim üstümüzde başı­
mızda keşfettiğini sandığımız kusurları 
yüzümüze vurmaktan çekinmektedir. Bu­
nu da, hiç şüphe yok, sinirlerine, içgü­
dülerine kadar hâkim aile terbiyesine ver­
memiz gerekirdi.
Kendisile tanıştığım zamanlarda bu aile, 
gerçi, maddi ve manevi bir perişanlık 
içinde bulunuyordu. Abdülhak Şinasi'nin 
babası annesinden ayrılmış, Beyoğlunda 
pek de düzgün olmadığını sandığım bir 
yaşlı bekâr hayatı sürüyordu. Aile ocağı 
olan Rumelihisarındaki ahşap yalının aşı 
boyası soluk bir renk bağlamış, kayıkha­
nesinin direkleri çürümeye yüz tutmuş 
ve belki de damı her yanından akmaya 
başlamıştı. İçerisinde ise, eşyalar bir 
hayali yıpranmış, taban tahtalarını boy­
dan boya örten ince örgülü hasırlar yer 
yer aşınmış idi.
(Devamı gelecek sayıda)
( l )  Abdülhak Şinasi, yaşayışına yön 
gösteren gelenek ve görgüler gibi bu 
edebiyat aşkım da ailesinden almıştı 
sanırım. Zira babası kendisine Aptül­
hak Şinasi adını vermekle bir yandan 
Aptülhak Hâmid’e, öbür yandan Şina- 
si’ye hürmetinden ve belki de oğlunun 
bu iki büyük şiir ve fik ir adamına 
benzemesi dileğinden başka bir şey 
ifade etmemiştir.
Ç IK A N  K IS M IN  Ö Z E T İ: Ka-
raosmanoğlu sırasıyla, Mehmet 
Rauf, Şehabettin Süleyman, 
Ahmet Haşim, Yahya Kemal, 
Cenap Şahabettin, Süleyman 
Nazif, Abdülhak Hâmit ve Tev- 
fik  Fikret’ten sonra bugünkü 
yazısında Abdülhak Şinasiye 
ait hâtıralarını anlatmaktadır.
Vapur Kaçırma Oyunu
Abdülhak Şinasi de, Refik Halit de, ben de o vakit 
ince yapılı tığ gibi delikanlılar olduğumuz halde, 
üstümüze öyle bir ağırlık çökerdi ki, vapur iskele­
lerine varıncaya kadar, vapurlar yarı yolu boylardı.
Y A Z A N :  Y A K U P  K A D R İ
K A R A O S M A N O Ğ L U
Ç IK A N  K IS M IN  Ö Z E T İ —  Karaos• 
manoğlu, sırasıyla Mehmet Rauf, Şa- 
habettiru Süleyman, Ahmet Haşim, 
Yahya Kemal, Cenap Şahabettin, Sü­
leyman Nazif, Abdülhak Hâmid ve 
Tevfik  Fikret*ten sonra, bugünkü yazı­
sında sîzlere Abdülhak Şinasi*ye ait 
hâtıralarını anlatmaya devam ediyor.
B URADA, bir eski refah ve ikbal dev­rini hatırlatan bir kaç sitil mobil­yadan, bir Bohemya avizesinden ve bir Venedik aynasıyla altmış 
yetmiş yaşlarında iki hotozlu Kalfadan 
başka bir şey görülmeyordu. Abdülhak 
Şinasi'nin yazı odasında ise yüzlerce cilt 
kitap ve eski dergi koleksiyonları yer­
lerde, masa ve koltukların üstünde kar­
makarışık yığınlar halinde duruyordu. 
Lâkin, bütün bunlara rağmen o yalının 
havasında yine bir asalet, bir devlet düş­
künü asaleti his edilmekte idi.
Ne yazık ki, Abdülhak Şinasi bunun 
hiç farkında değildi. Arasıra kendisini 
ziyarete gidişimizde, bizi, halinden uta­
nan bir ev sâhibi sıkılganlığıyla karşı- 
layor; lüzumsuz yere bir takım özürler 
dileyor; bununla da kalmayıp «Hiç ra­
hat değiliz bu yalıda... Annem Nişan- 
taşında bir eve taşınmak isteyor, ben de 
bu fikirdeyim. Münasip bir yer arayo- 
ruz. Bulunca hemen çıkıp gideceğiz» di­
ye söyleniyordu.
Biz de biliyorduk ki, Abdülhak Şina­
si, yalnız oturduğu yalıyı değil, bu ya­
lının bulunduğu Rumeli - Hisarını da sev­
mez, âdi bir mahalle telakki ederdi. Zira, 
istanbulun kibar semti, birkaç yıldan 
beri Şişli ile Nişantaşı olmuştu. Bu semt­
te oturmayı, kibarlığı bakımından de­
ğil ama, Beyoğluna yakınlığı için biz de 
—  yani Abdülhak Şinasi'nin iki ayrılmaz 
arkadaşı Refik Halit'le ben de —  tercih 
ederdik. Zira, Refik Halid'in Erenköyün- 
de, benim Kadıköyde oturuşumuzun 
Beyoğlu sefalarımızı bazan gülüç, bazan 
da mihnetli bir macera şekline çevirdiği 
olurdu.
Belki, «Ne suretle?» diye sormak is­
teyeceksiniz. Bunu anlatmadan geçemeye­
ceğim: Meselâ, mevsimine göre, saat
dörtle beş arasında, ya Lebon'da, ya Te- 
pebaşı bahçesinde büluşmuşuzdur. Neşeli 
neşeli çaylarımızı içiyor, konuşuyor, gü- 
lüşüyoruzdur. Lebon'da isek devrin 
—  sanırım —  yegâne milyoneri Bağdat 
Demir Yolları Şirketinin idare meclisi 
reisi Mösyö Hügennen'in özel masası, gü­
müş buz kovaları içinde yaslanan şam­
panya şişeleri ve durmadan işleyen van­
tilatörü ile dikkat ve ilgimizin cazibe 
merkezini teşkil etmektedir. Tepebaşı
bahçesinde ( I ) isek gözlerimizi etrafı­
mızda gezinen kadınlı erkekli seçkin bir 
kalabalıktan alamamaktayızdır. Seçkin 
diyorum; zira bu kalabalık içinde çoğun­
lukta olan kimseler Beyoğlunun en güzel 
şuhlarıyle en şık hovardalarıydı ve bun­
lar arasında Recai Zade Ekrem, Abdül­
hak Hâmit, ya da Süleyman Nazif gibi 
eski zevk ehillerini de görmek mümkün­
dü.
İşte, Refik Halit'le benim gözlerimiz o 
güzel kadınlara ve Abdülhak Şinasi'nin 
gözleri edebiyatımızın bu ünlü şahsiyet­
lerine dalıp giderken bir de bakardık ki, 
saat altıyı geçmiş yediye gelmek üzere­
dir. Eyvah! Ne yapmalı? Bütün sey­
rine doyum olmaz âlemi bırakıp Abdül­
hak Şinasi'yi Rumeli - Hisarına, Refik 
Halit'le beni Haydarpaşa ve Kadıköyüne 
iletecek son vapura yetişmemiz için beş 
on dakikamız kalmıştır. Acele etmemiz, 
hattâ koşarak gitmemiz lâzımgelmekte- 
dir. Fakat, bu lüzuma ne irademiz, ne 
ayaklarımız uyardı. Her üçümüz de ince 
yapılı, tığ gibi delikanlılar olduğumuz 
halde üstümüze öyle bir ağırlık ve han­
tallık çökerdi ki, vapur iskelelerine va­
rıncaya kadar vapurlarımız yarı yolu 
boylamış olurdu. Bunun üzerine hemen 
telgrafhaneye koşar, evlerimize şu tel- 
gırafı çekerdik «Vapuru kaçırdık, bu ak­
şam gelemiyoruz» ve bu suretle bizi me­
rak içinde beklediklerini bildiğimiz an­
nelerimize karşı duyduğumuz vicdan aza­
bını da giderirdik. Daha doğrusu bu va­
pur kaçırma oyunuyla hem annelerimizi, 
hem kendimizi aldatmış olurduk.
Her neyse, bu, işin komedya tarafı 
idi. Asıl macera bundan sonra başlardı: 
Biz gidip gelinceye kadar saat sekizi bul­
muş; Tünel de seferlerini tatil etmiştir. 
Bu ne demekti bilir misiniz? O vasıta­
sızlık devrinde Beyoğluna Yüksekkaldı- 
rım'dan çıkmak, ondan sonra da soluğu­
muz kesilmiş bir halde Doğruyol'da (bu­
günkü İstiklâl Caddesi) bir aşağı beş 
yukarı dolaşarak kendimize bir otel ara­
mak ve gecenin programını münakaşa 
etmek demekti.
Abdülhak Şinasi, öyle olur olmaz otel-
( 1 ) 0  zamanki Tepebaşı şimdiki ha- 
lile kıyaslanmayacak kadar şık bir ga­
zino bahçesiydi. Bir yanda barı, öbür 
yanda kışlık ve yazlık tiyatrolarıyla. 
Ortasında ağaçlar altındaki masalara 
oturulur ve oturmak istemeyenler bu­
ranın çepçevre etrafında gezinirdi. Ve 
Beyoğlunun kadın avları buradan baş­
lardı.
leri beğenmez ve herhangibir lokantaya 
gitmek istemezdi. Hele Refik Halit'le be­
nim, yemekten önce bir meyhaneye uğ­
rayıp bir kaç kadeh rakı içmek arzumu­
zu hiç yerinde bulmazdı ve iş otel bah­
sine dayandı mı aramızdaki tartışma büs­
bütün şiddetini arttırırdı. Zira, yatı mi­
safiri olarak kaldığı arkadaş evlerinde 
bile yatak çarşaflarını, yastık yüzlerini, 
kâfi derecede temiz midir, değil midir 
diye, kâh lamba ışığına tutup gözden 
geçiren, kâh burnuna yaklaştırıp kok­
layarak sabahı ettiğini bildiğimiz ve bu 
huyunu bir nevi ruh hastalığına verip
mazur görmek istediğimiz zavallı arkada­
şımız titizliği o dereceye vardırırdı ki, ni­
hayet, biz de sinirlenmekten kendimizi 
alamaz, ondan ayrılmak zorunda kalır­
dık. Bunun üzerine o nereye giderdi, ne­
rede yer bulurdu bilemezdik ama, bi­
zim kaldığımız oteli de beğenmemekte, 
çok defa, ne kadar haklı olduğunu çok 
geçmeden anlardık ve ona karşı ettiğimiz 
muamelenin cezasını evlerimizdeki yata­
ğımızın hasretini çekmekle öderdik. O 
çarşaflan, yastık yüzleri beyaz sabun ve 
lavanta çiçeği kokan yataklarımız ki, bir 
sevgilinin terütaze teni gibi burnumuzda 
tüterdi.
Biraz yukarıda Abdülhak Şinasi'nin 
Rumeli - Hisarını beğenmez, oturduğu.
belki de, doğup büyüdüğü yalıyı yadırgar 
göründüğünü anlatmış ve bütün emelinin 
Nişantaşında bir eve taşınmak olduğunu 
söylemiştim. Nitekim, bir gün, o yalı, 
İstanbulun diğer bir çok yalıları, konak­
ları gibi yanarak bir, kül yığını haline 
girdikten bir kaç gün sonra rastgeldiğim 
Abdülhak Şinasi, bu yangın faciasından 
bana olağan bir hâdise gibi bahsedip 
geçecek ve en ziyade bundan önce yalı­
da vukubulan bir intihar vakasını büyük 
bir teessürle anlatacaktı. Hani, yalının 
ikbal ve refah devrini hatırlatan bazı eş­
yalar sırasında sözünü ettiğim iki hotoz­
lu ihtiyar kalfa vardı ya, işte intihar 
eden bunlardan biriydi. Abdülhak Şinasi, 
sesi titreyerek:
«—  Ben sebep oldum kadıncağızın 
ölümüne...» diye sızlanıyordu. «Ne bi­
leyim? Öteden beri canı bi rşeye sıkıldı 
mı, kendisini denize atacağını söyler du­
rurdu. Bir gün, yine ayni sözü tekrar 
edince kendimi tutamadım «A kalfa, hep 
böyle dersiniz ama, bir defa olsun bunu 
yapmağa kalkıştığınızı görmedim.» Bu 
sözüm üzerinden yarım saat ya geçti ya 
geçmedi, kalfa kendini yalının alt kat 
pençerelerinden birinden denize atmış, 
boğulup gitmişti. Ne büyük bir vicdan 
azabı içindeyim bilemezsiniz».
Evet, Abdülhak Şinasi, içinde doğup 
büyüdüğü ye his âleminin geliştiği yalı­
nın, kim bilir ne kıymetli aile bergüzar-
Abdülhak Şinasi Hisar
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larıyla birlikte yok olup gitmesine he­
men hiç acımıyordu da bütün içliliğini 
yalnız o bergüzarlardan biri üstünde top­
lamıştı. Gerçi, bu içliliğinde, söylediği 
gibi, bir vicdan azabının etkisi vardı. 
Fakat, bence o ihtiyar kadında intihar 
sâbit bir fikir haline girdiği için ne de 
olsa günün birinde, bunu herhangibir 
vesile ile yine yapacaktı. Abdülhak Şi­
nasi'ye, teselli olsun diye düşüncemi söy­
lemeğe lüzum görmedim. Zira, yeniden 
Nişantaşında bir .ev bulmak bahsini aç­
mıştı. «İyi bir ev bulundu; şimdi sim­
sarla birlikte görmeye gideceğiz» diyor­
du ve bunu söylerken demin hüzünle göl­
gelenen gözleri, adetâ sevinçle parlayor- 
du. Yangın, onu, hem viran bir yalıda, 
hem de âdi bir mahallede oturmaktan 
kurtarmıştı.
Lâkin, Nişantaşında ev bulunmuş ve 
Abdülhak Şinasi annesile oraya taşınıp 
yerleşmiş miydi? Hiç hatırlamıyorum. 
Yalnız bildiğim bir şey varsa, onun, 
yıllar ve yıllar boyunca ve hattâ ölünce­
ye kadar, Boğaziçinden elini eteğini çek­
miş bulunması, bütün hayat sahasının 
Şişli ile Beyoğlu arasında sıkışıp kalması 
ve ağzından bir kerecik bile Rumeli»- Hi­
sarındaki yalıda geçrdiği günlere dair tek 
bir söz çıkmamış olmasıdır.
Bununla beraber, nasıl olmuştu da 
(H isar) soyadını almıştı? Nasıl olmuştu 
da otuz yıl sonra yazdığı ( Boğaziçi Meh­
tapları) nda çökmeye yüz tutmuş yalı­
ları —  ki bunlar arasında kendi yalısı 
da vardı —  şöylesine yanık ve dokunaklı 
bir dille artmıştı:
«Artık tedavilerine imkân olmayan bu 
yalılar, ölüme razı olmayan bütün vücut­
lar gibi, bilinmez neleri, bilinmez şey­
leri bekleyorlardı. Bu eski yalıların bir 
çoklarının görünüşlerinde, yüzlerinde ar­
tık ihtiyarların o için için durgun, dal­
gın fersiz şikâyeti i somurtkan ve ölgün . 
yüzlerile gözlerindeki mânalar peydah 
olmuştu».
Bu satırları okurken yüreğimiz sızla­
yarak hissederiz ki, Abdülhak Şinasi o 
eski yalılarla kendi arasında bir benzer­
lik, bir kader birliği bulmağa başladığı 
çağa varmıştır; o da tıpkı bu yalılar 
gibi tedavileri imkânsız, ne bekledikleri 
bilinmez fakat yine de ölüme razı olma­
yan vücutlardan biri haline girmiştir. 
Ancak, şu fark ile ki, Abdülhak Şinasi 
kendini tedavi etmesini ve kışın kuru­
yan ağaçların yaz gelince tekrar yeşerip 
çiçek açması, meyva vermesi gibi, yeni 
bir hayata, bir (Vita Nuova) ya kavuş­
masını bilecektir.
Hangi sihir, hangi kerametle? Sanatın 
sihri, şiirin, edebiyatın kerametile... ve 
bunun sayesinde aradan geçen yıllar 
—  ki herbiri bizden bir şey koparıp git­
miştir —  sanki geçmemiş gibi olacak ve 
Abdülhak Şinasi uzak bir geçmişin tatlı 
saatlerini tekrar yaşamaya başlayacaktır. 
«Büyük bir zafer gibi doğan» Boğaziçi 
sabahını, penceresinin perdelerini aça­
rak, her gün tazelenen bir heyecan ve 
muhabbetle yeniden seyre dalacak ve bu 
heyecanını bize şu sözlerile aktaracaktır:
« . . .  perdeler çekilip kenarlarındaki 
tüller altından ustorlar kaldırılınca Bo- 
ğaziçinin kendine mahsus güneşli ve se­
rin, sükûtlu ve sesli, lezzetli ve mavi 
bir günü derhal bizim olurdu».
Bu «bizim olurdu» da adeta bir vus­
lata ermenin, sevgili bir vücudu koynu- 
muza almanın hazzını ifade eder bir mâ­
na yok mudur? Elbet de vardır. «Boğaz­
içi M ehtaplarının böyle nice cümlelerin­
den bellidir ki, daha çocuk denilecek bir 
yaştan beri, Abdülhak Şinasi'nin, her 
çeşit hissi gelişmesinde olduğu gibi, ero­
tik duygularının uyanışında da yalı ha­
yatının ve Boğaziçi'nin derin tesirleri ol­
muştur. Bu bakımdan onun anlattığı Bo- 
ğaziçini toy ve acemi bir erkek çocuğu­
nu türlü işveler ve cilvelerle erginleşti­
ren tecrübeli, olgun bir şuh kadına ben­
zetmek pek yerinde bir «teşbih» olsa 
gerektir. Ama, şunu da söylemek lâ­
zım gelir ki, böyle kadınların elinde 
yetişmiş bir çok gençler gibi Abdülhak 
Şinasi de bütün ömründe yalnız bir tek 
sevgiliye bağlı kalmış, onu muhayyele- 
sinde süsleye süsleye ve onun tadını 
yutkuna yutkuna kocayıp gitmiştir.
Bakınız, elli yaşını geçe hâlâ neler 
söyleyor:
«Bütün bu güzelliklerin —  yani Bo­
ğaziçi güzelliklerinin —  gözlerle, gönül­
leri doyuran ve dolduran bir iklim gibi 
ruhlara nasıl nüfuz ettiğini anlamak için, 
ihtimal ki, asıl burada doğmuş, yahut 
senelerce burada yaşamış olmak lazım 
gelir. O zaman Boğaziçi size o kadar iş­
ler ki, ruhunuz onun tabiatinin, suları­
nın, rutubetinin beslediği çiçeklerden bi­
ri olarak açılır. Senelerce, ayni manzara­
ların birbirlerine kalb oluşlarının lezzetli 
teselsülleri içinde geçen hayat ruhta öyle­
sine bir iz b ırakır...»
İşte, Abdülhak Şinasi'yi ömrünün so­
nuna doğru, başı hep arkaya çevrik, hep 
bu iz üzerinde yürür, duyar ve düşünür 
görürüz. Arada bir, durup bize der ki: 
«Yalıların içi baharın genç teni gibi ko­
kardı». Bahardan bir genç ten kokusu 
almak! Bu da erotik bir duygu değil mi­
dir? Lâkin, ne yapalım ki, küçük Şinasi 
Boğaziçi'ne ne tarafından baksa kendisini 
hep bu çeşit duygulara kaptırmaktadır. 
Bir ay aydınlığında gördüğü «bütün 
yüzler ve gözler» ona «bir aşk macerası 
imkânını düşündürmektedir ve Abdülhak 
Şinasi bize bu düşüncelerini şöyle nak­
letmektedir:
« . . .  bazan, geçen sene sünbül mevsi­
minde görmüş olduğumuz bir perçemin 
nazirini (benzerini) görürdük. Bazan, bi­
ze hiytap etmemiş ağızlardan duymayı is­
tediğimiz sözler duyar gibi olurduk. Tesa­
düflerimizde uzaktan sevmiş olduğumuz 
gözlerin, şimdi, bakışlarile ruhumuzu ısıt­
tıklarını ve bizi akşımızın cennetine ka­
vuşturduklarını hissederdik».
Abdülhak Şinasi bütün bunları duy­
duğu zaman? hiç şüphesiz, çocuk deni­
lecek bir yaşta idi. Hiç şüphesiz diyo­
rum. Çünkü, «Boğaziçi Mehtapları» nın 
bir bölümünde şâir Nigâr Hanımı aynada 
saçlarını düzeltirken hayran hayran sey­
rettiği bir akşam on üç on dört yaşların­
da olduğunu bizzat söylemektedir.
Ruhundaki o ince, seçkin ve kıymetli 
duygular hâzinesinden bize bu incileri 
bahşetmek için acaba neden kırk yıl 
bekledi? Zira, Boğaziçinde yaşadığı tatlı 
macera onun muhayyelesinde henüz bir 
peri masalı haline girecek kadar mâzi- 
leşmemişti. Mâzi? Burada sözü yine Ab­
dülhak Şinasi'ye bırakmak ihtiyacını du­
yuyorum:
«Mâzi, hepimiz için, Âdem'in, kovul­
duğunu hatırladığı Cennettir. Anneleri­
mizin yüzleri ve muhabbetlerile yuğrul- 
muş çocukluğumuzun sevinçleri ve emel- 
lerile örülmüş bu mâzi, ömrümüze iki- 
debir çiçeklerini veren bu bahçe, ikide- 
bir ahenklerini salan bu musiki, ruhu­
muza eski kuvvetlerinin yeni bir ham- 
lesile esince, duyduğumuz bahtiyarlık 
içinde anlarız ki, mâzinin sükûtu ve 
sesleri de, hüznü ve zevkleri de gönlü­
müzde «hâl» in gürültülerine ve hisle­
rine her zaman galip gelecektir».
Ve bu satırların biraz aşağısında :
«Zira, der, biz ancak gönlümüze göre 
tasfiye edilmiş bir hâtıra buluruz. Zira, 
uzaktan gördüğümüz şeyler bize daima 
daha çok güzel görünür ve daha çok 
hoşumuza gider (Ve o zaman) halin 
bütün dikenleri gözlerimize batar.»
Abdülhak Şinasi, bunları yazarken aca­
ba bize kendi dramından bahsettiğinin 
farkında mıydı? Boğaziçi, geçmişe karı­
şıp gittikten sonra, halin dikenleri bat­
masın diye, bütün ömrü boyunca yaşa­
dığı çağa karşı gözlerini kapayıp kendi
mıydı ki, büyük İngiliz şâiri Milton da 
yüzlerce yıl önce bir nikbet devrinin 
mihnetleri, cefalarıyla ağlaya ağlaya kör 
olan gözlerini kendi içine çevirmiş ve 
oradan bize (Kaybolmuş Cennet) adlı 
ölümsüz neşidesini çıkarmıştı? Her hal­
de, Abdülhak Şinasi'nin «Mâzi hepimiz 
için Adem'in kovulduğunu hatırladığı cen­
nettir» cümlesini okurken bana o neşide- 
den bir mısra okuyorum gibi gelmiştir. 
Nitekim, Milton'un da «Kaybolmuş Cen­
net» inde bize anlattığı macera, Âdem'in 
cennetten koğuluşundan ve oranın has­
retini çekişinden başka bir şey değildir. 
Onca, Adem, ömrünün sonuna kadar yer­
yüzünü yadırgamış; sularını bulanık, top­
rağını kara, yemişlerini tatsız bulmuştur.
Çocukluk ve ilk gençlik çağının «feâ- 
rique» Boğaziçisinden cüda düşen Ab­
dülhak Şinasi de ondan sonra yaşadığı 
İstanbulun içinde kendini biraz böyle 
hissetmeyor mıydı? Herkeste bir kaba­
lık, bir bayağılık ve her şeyde bir kir­
lilik , bir çirkinlik bulamayor mıydı? 
Kadınlardan irkilmesi biraz da onları 
mehtaplı gecelerde görüp beğendiği ki­
bar, nazlı ve zarif Hanımefendilere ben- 
zetememesinden ileri gelmiyor mıydı? Ve 
bizim eğlentilerimizden hoşlanmaz gö­
rünüşünün sebebi bunlarda Boğaziçi 
âlemlerinin «musiki», «sükût* ve aşk 
Fasıllarından hiçbir yankı, hiçbir koku 
alamayışı değil miydi? Ve Hattâ, evet, 
hattâ Fahim Beyle Nizami Bey gibi iki 
silik insanı birer roman kahramanı ha­
line sokuşunu, her ikisinin o âlemler 
devrinden arta kalmış devlet düşkünleri­
ni temsil edişlerinden başka neye hamle­
debiliriz? Ve bu bakımdan, Abdülhak 
Şinasi, kim bilir belki de, onlarda «te­
davilerine imkân olmayan», buna rağ­
men «ölmeye razı olmayan» ve ne bek­
ledikleri bilinmeyen vücutları andırır 
yalıların hüznünü ve garipliğini bulmuş­
tur diyemez miyiz?
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GÜNEY BATI KUZEY DOĞU
a b c d e f g h
PROBLEM No.: 28
F. Palitzsch tarafından hazırlanan bu 
problemde Beyazlar oynar ve Siyahların 
bir karşı hamlesi mevzuubahis olmadan 
MAT ederler.
Pas
Pas
Pas
Pas
2 PİK
4 KÖR
5 KÖR 
Pas
Pas
Pat
Pas
Pas
1 KOR
3 KÖR
4 S. A. (1 )
6 KÖR
A T A K :  KARO Dam'ı
Yukardaki deklârasyondan sonra 6 KÖR kontratına oynanan masada bir İçeri 
gidilmiştir. Çünkü her ne kadar KÖR kozu kuvvetli görünüyorsa da KARO renginde 
durduracak kâğıt olmadığından taahhüt edilen Şlem yapılamamıştır.
Diğer masada deklârasyon şöyle olmuştur:
Kaç hamle sonra MAT yapabilirsiniz? GÜNEY BATI KUZEY DOĞU
ÇÖZÜM : 1 KÖR Pas 2 PİK Pas
1 —  K e8 --  e l, 4 PİK Pas 5 PİK Pas
Eğer 1 —  Ş d2 X el 6 PİK Pas Pas Pas
2 _ F  al —  c3 (ŞAH), AT AK : TREFLİ Ruası
Şayet Ş d2 —  c2 oynarsa 
2 —  V h5 —  di (ŞAH),
Veyahut Ş d2 —  d3 
2 —  V h5 —  e2 (ŞAH) ve MAT.
6 PİK kontratı bir fazlası ile yerine getirilmiştir. Kozcu yerdeki KARO Ruası ile 
bu rengi elinde kontrollü tutmuş ve KARO çıkılmadığı için 7 PİK yapılmıştır.
(1 )  Asların sorulması « Blackwood»
Taha Toros Arşivi
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